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ABSTRACT 
 
Faqih, Fanni Salma Uluminya. 2018. Group Counseling Services with 
Sociodrama Techniques as an Effort to Overcome Bullying Behavior for 
8th Grade Student of Junior School Brati. Skripsi. Guidance and 
Counseling Faculty of Teacher Training and Education, Muria Kudus 
University. Lecturers (i) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd., (ii) Nur 
Mahardika, S.Pd., M.Pd. 
 
The purpose of this research is: 1. To describe the implementation of 
group counseling services with sociodrama techniques as an effort to overcome 
bullying behavior for 8th grade students of Junior School Brati in 2018/2019 
academic year, 2. Resolving bullying behavior through the implementation of 
group counseling services with sociodrama techniques for 8th grade students of 
Junior School Brati in 2018/2019 academic year. 
Bullying is a negative behavior that is carried out intentionally and 
repeatedly to hurting, so that it can harm many people, whether in the form of 
physical bullying, verbal, nonverbal or cyber. The impact of bullying behavior is 
not only felt and borne by victims, but also witnesses and perpetrators themselves. 
To be able to realize a good understanding of bullying behavior, researchers strive 
to overcome bullying behavior through group guidance services with sociodrama 
techniques. 
The type of research is Classroom Action Research. The subjects studied 
were eighth grade students who were taken using purposive sampling technique. 
The data collection techniques used are observation, interviews, and 
documentation, then analyzed through several steps, namely data reduction, 
interpretation, inference, and follow-up. This is done to obtain more robust and 
accurate research conclusions. 
The results of the study regarding dealing with bullying behavior increased 
in each cycle. In the pre cycle, the average score of 12 categories was very poor, 
in the first cycle there was an increase of 7 points with an average score of 19 less 
categories, and in the second cycle increased by 17 points by obtaining an average 
score of 36 good categories. In the activities of students in participating in group 
counseling services with an increase in each cycle. In the first cycle, the 
percentage is 52% with enough categories and in the second cycle, the percentage 
gets 78% in the good category. The skill of researchers in providing group 
counseling services with sociodrama techniques has increased in each cycle. In 
the first cycle, 50% was obtained in the poor category and in the second cycle 
there was a 78% good category. 
The results of this study are group counseling services with sociodrama 
techniques can be used as an effort to resolve bullying behavior for eighth grade 
students of Junior School Brati. Suggestions submitted by researchers: 1. It is 
expected that students do not take actions that are included in bullying behavior 
and have healthy relationships. 2. Guidance and counseling teachers are expected 
to carry out their duties well in helping students deal with their problems by 
maximizing the implementation of group counseling services with sociodrama 
 
x 
 
techniques. 3. It is expected that the next researcher can conduct and develop 
abilities in future research. 4. It is expected that the principals of Junior School 
Brati provide support by facilities and infrastructure for guidance and counseling 
teachers so that the guidance and counseling teachers can carry out their duties 
well, especially to resolve bullying behavior. 
 
Keywords: Group Counseling Services, Sociodrama techniques, Bullying 
behavior 
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ABSTRAK 
 
Faqih, Fanni Salma Ulumiya. 2018. Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Sosiodrama sebagai Upaya Mengatasi Perilaku Bullying bagi 
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Brati. Proposal Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd., (ii) Nur 
Mahardika, S.Pd, M.Pd. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan 
konseling kelompok dengan teknik sosiodrama sebagai upaya mengatasi perilaku 
bullyingbagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Brati tahun pelajaran 2018/2019,    2. 
Mengatasi perilaku bullying melalui pelaksanaan layanan konseling kelompok 
dengan teknik sosiodrama bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Brati tahun 
pelajaran 2018/2019. 
Bullying merupakan perilaku negatif yang dilakukan secara sengaja dan 
berulang-ulang dengan tujuan menyakiti sehingga dapat merugikan banyak pihak, 
baik itu berbentuk bullying fisik, verbal, nonverbal maupun cyber. Dampak yang 
ditimbulkan dari perilaku bullying bukan hanya dirasakan dan ditanggung oleh 
korban saja, tetapi juga saksi dan pelaku itu sendiri. Untuk dapat mewujudkan 
pemahaman yang baik mengenai perilaku bullying, peneliti berupaya untuk 
mengatasi perilaku bullying melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek 
yang diteliti adalah siswa kelas VIIIyang diambil menggunakan teknik 
samplingpurposive. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui 
beberapa langkah, yaitu reduksi data, interpretasi, inferensi, dan tindak lanjut. Hal 
ini dilakukan untuk memperoleh simpulan penelitian yang lebih kuat dan akurat. 
Hasil penelitian berkenaan dengan mengatasi perilaku bullying meningkat 
pada setiap siklus. Pada pra siklus memperoleh rata-rata skor 12 kategori sangat 
kurang, pada siklus I mengalami peningkatan 7 poin dengan memperoleh rata-rata 
skor 19 kategori kurang, dan pada siklus II meningkat 17 poin dengan 
memperoleh rata-rata skor 36 kategori baik. Pada aktivitas siswa dalam mengikuti 
layanan konseling kelompok dengan  mengalami peningkatan pada setiap siklus. 
Pada siklus I mendapatkan persentase 52% dengan kategori cukup dan pada siklus 
II mendapatkan persentase 78% dengan kategori baik. Keterampilan peneliti 
dalam memberikan layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama 
mengalami peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus I diperoleh 50% kategori 
kurang dan pada siklus II diperoleh persentase 78% kategori baik. 
Simpulan hasil pada penelitian ini adalah layanan konseling kelompok 
dengan teknik sosiodrama dapat digunakan sebagai upaya mengatasi perilaku 
bullying bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Brati. Saran yang disampaikan 
peneliti: 1. Diharapkan bagi siswa-siswi tidak melakukan tindakan-tindakan yang 
termasuk dalam perilaku bullyingdan memiliki pergaulan yang sehat. 2. Guru 
bimbingan dan konseling diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dalam 
 
xii 
 
membantu siswa menangani masalahnya dengan  memaksimalkan pelaksanaan 
layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama. 3. Diharapkan peneliti 
selanjutnya dapat menyalurkan dan mengembangkan kemampuan pada penelitian 
selanjutnya. 4. Diharapkan kepala sekolah SMP Negeri 1 Brati memberikan 
dukungan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk guru bimbingan dan 
konseling sehingga guru bimbingan dan konseling dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik, khususnya untuk mengatasi perilaku bullying. 
 
Kata kunci: Layanan Konseling Kelompok, Teknik Sosiodrama, Perilaku Bullying 
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